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CORPO DISCENTE
FACULDADE DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
TURNO: N  PERÍODO
LETIVO: 1  TURMA: 1
ALEX FREITAS DE OLIVEIRA




CHARLES DOS SANTOS C. ROCHA
CLAUDIO MONTEIRO GOMES
DANIEL DE SOUZA MAROSTIGA
DARLAN GARCIA




FERNANDA C. DE O. SILVA
FERNANDO DE CARVALHO MAURE
GABRIELE PAPATERRA MOREIRA
GISELE DE FATIMA V. NEGREIROS
HENRIQUE A. BIE DE AZAMBUJA
HUGO H. FERNANDES ROSA
HUMBERTO F. DOS SANTOS
ITALO GABRIEL DE AZEVEDO
IVAN GIOVANNETTI P. MARTINS
JOSE ADILSON ABRANTES
JÚLIA LOPES DE ALMEIDA
JULIO CESAR MOTTA
KARINA FERNANDES FERREIRA




LIDIA RIBEIRO DA SILVA
LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
LUIZ FERNANDO S. DE OLIVEIRA
MARCO ANTONIO C. LACAVA






PEDRO HENRIQUE M. D’ OLIVEIRA
PRISCILA ITONAGA
PRISCILA LUDOVICO
REGIANE SOARES DE MATTOS
RODRIGO Q. ANGELINO
ROSANA DE C. ARANTES
ROSÂNGELA M. CONSÔNIO
ROSANGELA S. SARTORETO
RUANNE ARRUDA R. GRANJA
SOLANGE DE LIMA ALMEIDA
SUELLEN FERREIRA TRIGO
TAMARA MARIA M. DENIGRE
TATIANE CLARO
TATIANI GLODIS DE CAMPOS
THAIS ELENA P. DE OLIVEIRA





WAGNER JOSE G. FARIAS
WAGNER PAVAN RAMOS
WENDERSON DOS S. MARIANO
WILLIAM GRESPAN GARCIA
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO:
2  TURMA: 1
ALESSANDRA A. L. DIAMANTINO
AMANDA DA SILVA
AMANDA DE ARAUJO RAISE
AMANDA MUNHOZ PEREIRA
ANDRÉIA LOPES-JANSEN
BIANCA TOPETE A. RIBEIRO
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CAMILA CATERINA LIOI
CAMILA DA SILVA PACHECO
CRÍCILA CAMILA DOS SANTOS
DANIELLE DA ROCHA SOUZA
DENILSON DE PADUA MORAIS
DORA ELISA MATTHES ORRICCO
ELANI AIRES DA S. GONÇALVES
ELIANE MARTINS
FEBE EVANGELISTA DA COSTA
FERNANDA RIBEIRO SILVA
FLÁVIO ARAÚJO DE CARVALHO
GISLAINE RODRIGUES
HENRIQUE SELICANI TEIXEIRA
JOSÉ JONHAB RIBEIRO TELES
JULIANA BRAGA DEL FIORI





LUCIA RENATA DO N. SANTOS
MAIZA FERNANDES DA SILVA
MARJORIE G. TIMÓTEO
MAYRA ROCHA DA SILVA
NARLA YUSSEF BACHA
NATALIA CRISTINA C. VIEIRA
NATÁLIA MARQUES DE OLIVEIRA
NATHALIA DE O. SARTORI
OSINEIDE MARIA DOS S. SILVA
PATRICIA PAOLUCCI MENDES
PAULO SERGIO SANTOS FREITAS
REGINA JOSÉ DA SILVA SENA
ROBERTA PEDRO DA SILVA
RODRIGO BOTTARO MIRANDA
ROSEMEIRE P. CORRÊA DIAS
RUBIA BALESTRE
SÍNTIA CRISTINA DA CUNHA
SUELEN S. E S. DOS SANTOS
THOMAZ POMPEU DE S. BRASIL
TURNO: N  PERÍODO LETIVO:
2  TURMA: 1
ADEMIR GONÇALVES
ADRIANO JOSÉ DA S. ARAUJO
ALEX ADRIANO A. FERNANDES
ALEXANDRE STRIBL
AMANDA PALMIERI SILVA
ANA CAROLINA DA S. AGUIAR
ANA PAULA N. DE SOUSA
ARTUR FERREIRA DE SOUZA
BRUNO BONESI DE AZEVEDO
BRUNO ZANGELMI VASCO
CAIO BIANCHI DA SILVA
CAIO RODOLFO CURA
CAROLINA HELENA BRAGA DE
SANTANA MARUCCI
CASSIO PIAUI DA SILVA
CRISTIANE MARTINS MEDEIROS
CYNTHIA A. C. LACERDA
DAISY MÔNICA DE OLIVEIRA




ELAINE SOARES DE FREITAS
ERIK KOCHENBORGER SKROCK
FERNANDA DE A. MAZIERO
FERNANDA M. A. GUILHERME
GRAZIELA R. DA C. SANTOS
GUSTAVO ALVES BADARÓ
GUSTAVO F. HUPFAUER
HELIO R. PINTO JUNIOR
HENRIQUE LOURENÇO LANDI
JANAINA BEZERRA DA SILVA
JULIANA R. DE C. T. SANTOS
LEANDRO HENRIQUE PAIVA
LEIA IDALINA DE LIMA
LEONARDO DA CRUZ CARDOSO
LETÍCIA DOS REIS MESSIAS
LIA CAROLINA LEITE BARROS
LUAN MENDES DE MOURA
LUIZ FILIPE ZAGUINI
MARCELLA CARLA LOPES DO
VALLE FERREIRA SOARES
MARCO CÉSAR SANTOS
NICOLE C. C. F. PIMENTEL
PATRICIA SARAIVA FERRAZ
PAULA RENATA RAMOS MARTINS
RAFAELA MACEDO
REGINALDO POSPI DO N. JUNIOR
RICARDO SANTANA BELCHIOR
ROBERTA MAROCLO DA SILVA
ROBSON LUIS BINHARDI
RODNEI TAKIGAMI
ROMULO MARCOS M. SILVA
ROSEMEIRE A. DO NASCIMENTO





SIDNEI APARECIDO G. JUNIOR
SUELI JUDITE R. DE OLIVEIRA
TAMARA DANIELLI M. CONFORTI
TANIA MARIA AZEVEDO GARCIA
TATIANE PALHARI RUIZ
THIAGO ARCHANJO GURY
THIAGO BORGES DOS REIS
THIAGO FUKUSHIMA





TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 3
TURMA: 1
ARNALDO G. MARQUES
BRUNA MOTA DE OLIVEIRA
CÉSAR AUGUSTO JORGE
CLAUDINEY L. DE OLIVEIRA
DAVI MODENA
DAVID MAXIMIANO DOS S. SOUZA
DEBORAH CRISTINA G. BETTI
DERLI FERNANDES DOS SANTOS
DINEIA C. DO NASCIMENTO








KARLA PATRICIA DE SOUZA
KATIA DA COSTA ALVES
LARISSA VASTA DE SOUZA
LEANDRO SOUZA SANTOS
LUIZ CARLOS MENEZES
MARCELO DE SENA SOTERO
MARCOS AURELIO C. DE BRITO
MARIA A. DA S. BITENCOURT
MARIA LUZIA DA SILVA
MARIANA DE SOUZA SATOLO




NATHÁLIA R. DE M. BARTOLI
NILCIMAR NANTES ALENCAR








SERGIO FERREIRA DA SILVA
VERONICA S. B. DE OLIVEIRA
VITOR FIORI
TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 3
TURMA:
PAULO HENRIQUE V. DA SILVA
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO:
4  TURMA: 1
ALEX SANDRO A. RODRIGUES
ALEXANDRE POSTIGO
ALINE MARA GUCCIONI
ANA CLAUDIA R. C. DA SILVA













KATHLEEN DE SOUZA SANTOS
KATIA MORAES SILVA
MÁRCIO EDUARDO DOS SANTOS
NADIA ZARA FERREIRA
ROBERTO CRESPO E SILVA
ROGERIO A. DOS SANTOS
RONYARA B. A. DE BRITO
TAYNAH ARAUJO DOS SANTOS
THAÍS GOMES DE MELO
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THIAGO SILVEIRA BIALLI
VICTOR FIGUEIREDO PEREIRA
VINÍCIUS ELIAS C. RAPOSO
WADAD MOHAMAD ORFALI
WYTYNAN KAREN S. BENEDITO
TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 4
TURMA: 1
ALEJANDRA BONOTTO F. FRANCO




ARIANE CLEMENTE DA SILVA
BRUNA DA SILVA BERTONCINI
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
BRUNO K. DE Q. CLEMENTINO
CAIQUE GUSTAVO M. SILVERIO
CAMILA MOLINA RINALDI
CAROLINA CALDEIRA PIMENTA
CAROLINE F. G. GHEORGHIU
CATIA CILENE DA P. JACINTO
CHAIENE R. DE ARAUJO
DANIEL FELIPE DE CAMARGO
DÉBORA C. DE VASCONCELOS
EDINEIDE DE BRITO SOUSA
EDSON BALDIN
EDSON RODRIGUES DA SILVA
EDWILSON DE BRITO
EIDER JUNIO TACIANO













PRISCILA CRISTINA DA SILVA
RENATA HELENA RUBINATO
RICARDO HAACKE SUPPION
ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA
SAMUEL OMETTO FRANCO
SELMA DE LIMA SILVA
THIAGO GONÇALVES BRANCO
TIAGO DE M. P. DE SOUZA
VERÔNICA C. B. DE ANDRADE
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO:
5  TURMA: 1
ALINE BUENO VICK
ANA CAROLINA DE LIMA EGITO
ANA L. DE S. G. DE ALMEIDA
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CAROLINA QUINTAO IGARASHI
DALIANE PRADO DA SILVA
EDUARDO OKUMA ORIENTE
ELISSANDRA R. V. DE CARVALHO
ERIKA F. S. DE ALBUQUERQUE
FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR
FELIPE DOMINGOS PERIGO
GUSTAVO AKIO DE B. IMANOBU
IVANIR ROSA RODRIGUES LIMA
LETICIA GALVÃO FRANCO
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
MALI PEREIRA DE BRITO
MARCIA CRISTIANE G. SANTIAGO
MARCIA REGINA DE MORAES
MICARLY SARMENTO DE PAIVA
REGIVANE SILVA ALMEIDA
SAMARA DE JESUS GALINA








BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA
BIANCA DE HOLANDA ZANATTA
BRUNO ROBERTO DONATO
CARLA RENATA DELBUE
CASSIA DE SOUSA LANES
CÍNTIA CRISTINA D. GARBIN
DAIANE PAULA DA SILVA




DAVID HANNE DA SILVA LIMA
DOUGLAS DOMINGUES COUTO
ELOA SPEIAR BUENO
ERNESTINA DE O. BARROS
EVANDRO DE FARIA PARRA
FABIANA TORRES NUNES
FABIO MARTON









JARIOMAR P.A DE OLIVEIRA
JENYFFER CARDOZO FURTADO
JESSICA LENE SALES GOMES
JOICE CHIARATI
KEILLA VIVIAN SOUZA SANTOS




NATALIA DE BARROS LOPES
NOARA APARECIDA DA SILVA
PAULO EDUARDO B. SEIXAS
PRISCILA PAULINO DOS SANTOS
RENATO BODNAR
ROBERTA GUZELOTTO
ROBERTO RIBEIRO DE ANDRADE
JUNQUEIRA
THAISA MITRANO GASQUES
THIAGO DA SILVA LIMA
THIAGO LOURENÇO
VANESSA E. DE M. GERALDINE
VIVIAN JURACI DE MELOS
WALDIRENE COLOSSO DE SÁ
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO:
6  TURMA: 1
BERNADETE A. DA ROCHA
CAROLINA LIMA S. CARTEIRO
CLEUNICE VIEIRA DE ALMEIDA
DIMITRIUS NICOLAU BOSCHETTI
EDILENE MARIA DE ASSIS
EDUARDO CAVALHEIRO BUENO
ESTELA DE TURRIS FASCIANI
GABRIEL A. TEIXEIRA DA SILVA
GABRIEL RIBEIRO MARINI
GIULIANA TUCCI F. NENEZ
INGRID BASTOS CAMARGO
IVAN MARQUES RAMOS JUNIOR
LEONARDO NUNES DA COSTA
LIA PASQUALINI BOVE
LILIAN ROCHA CORREIA
MARIAH DE A. BONTEMPI
MARINELA P. R. CRISTOVÃO
MAYARA MARQUES DA SILVA
MIRELLA FELINTO DA SILVA
NILTON DA PAZ SILVA
RAQUEL V. MARUBAYASHI
ROSANGELA W. DOS SANTOS
VICTORIA PASQUALINI BOVE
TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 6
TURMA: 1
ALAN LUIZ DE CAMPOS
ALBERTO EDSON G. JUNIOR
ALEXANDRA MOREIRA DA SILVA
ALINE MENDES ALMEIDA
AMANDA C. G. DE OLIVEIRA
ANA CAROLINA L. FERREIRA
ANA CAROLINA S. DE CARVALHO
ANA CLAUDIA VIEIRA CARLOS













FERNANDA DE PAULA F. SILVA
FLAVIA CRISTINA DE MELO
GABRIELA OLIVEIRA MENDONÇA
ISABELLA BERTELLI
JEFFERSON ANDRE DA SILVA
KAIQUE NICOLAU DE LIMA
LUANA INACIO SILVA SOUZA
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LUCAS D. DE S. E S. DUCATTI




MAYARA NOZAKI DE S. LIMA






RAFAEL DE OLIVEIRA CUNHA
RENAN AUGUSTO DO B. ALVES
RENAN QUAGLIO RODRIGUES
RENATA SILVA CUNHA
RITA DA CASSIA LEMOS
ROBSON ROSA A. PEREIRA





TURNO: M1  PERÍODO LETIVO:
7  TURMA: 1
ANA CAROLINA G. MEDEIROS




EDSON RODRIGUES DA ROCHA





JOSÉ SEBASTIÃO V. BICALHO
LEANDRO TAVARES FRANCO
PÂMELLA PEREZ NOGUEIRA
SAMARA GABIONETTE F. COSTA
SAMUEL ALVES DOS ANJOS




CINTIA MARTINS T. FERREIRA
CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO
SOARES ASSIS
DANIEL BAETA M. DE CASTRO
DÉCIO PERES MAZIERO
DEISE OLIVEIRA GOMES SILVA
DEOLINDO FERREIRA DA SILVA
EDILSON DOS SANTOS CARDOSO
EDMAR ROBERTO B. DA SILVA
EDUARDO ALVES CUENCA
ELI APARECIDA ALVES
ELISAMA DA SILVA ALVES
EVILASIO FELIX DA C. JUNIOR
FERNANDA LUNARDELLI
GABRIELA MORENO FELIX
GILMAR GOMES DA SILVA
IVÂNIA MELO DA SILVA
JANAINA F. DOS SANTOS
JERONIMO JARDIM CORREIA
JOAO BAPTISTA R. E M. NETO
JULIANA VALVERDE TELES
KEYLA ANTUNES SILVA




MICHELE DAL PORTO SIQUEIRA
MONIQUE NERIS DOS SANTOS
NAYARA ELIS M. DOS SANTOS
PAULA SOARES V. SQUERDO
PAULO ROBERTO DE CARVALHO
ROBERTA CAVALCANTI
RUTE ARAUJO DA SILVA
TAIS GOUVEIA ALVES
TATIANA B. A. PIASSALI
TERCIO MARTINS DE CASTRO
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO:
8  TURMA: 1
ALAN MARSICK DE ASSIS
ALINE DE SOUZA MACEDO
ANDERSON MARTINS DO CARMO
ANDERSON RODRIGUES SOUSA
ANTONIA ALVES DA S. MOURA
CAROLINE VIEIRA DE FARIA





JAQUELINE DE A. SILVA
JOEDER FARIAS SANTOS
JULIANA ALENCAR DE OLIVEIRA
LORETA MARIA PIRES DA SILVA
MICHELE LIMA DA S. MEDEIROS
NADIR DA C. GONÇALVES
RAQUEL INACIO DOS SANTOS
TÂNIA APARECIDA X. DA COSTA
TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 8
TURMA: 1
ALEXANDRA THAIS FLORENTINO
ALINE B. DE ALBUQUERQUE
ALINI VANIN TRIGILIO
AMANDA DE A. SANTANA
ANA BEATRIZ VENDRAMEL




BRUNNO H. F. PONGELUPPI
DANIELLE MENDES GUIMARAES
DILMARA ELAINE R. GRACINDO
EDSON GOMES DE BARROS
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
ELTON DE OLIVEIRA TELES
FABIANA CRYSTHINA A. ZOTIN
FABIO RODRIGUES MATIOLI
HELOISA GONÇALVES PACHECO
JOSÉ CARLOS DE LIMA E SILVA
JULIANA OLIVEIRA DE SANTANA
KAREN TUBOLY R. DE ALMEIDA
KARINA GONCALVES
KARINE APARECIDA DA SILVA
LEANDRO LIMA DA SILVA
MAGALY PEREIRA DE AMORIM





PAULA RIBEIRO DOS SANTOS
PAULA R. DA S. DO NASCIMENTO
PRISCILA T. VITAL MORAES
RAQUEL C. O. DOS SANTOS
RICARDO FERREIRA







TURNO: N  PERÍODO LETIVO: 9
TURMA: 1
ALESSANDRO GARBE STAVALE
ANA PAULA DE ALMEIDA SOUZA
ANA PAULA KEIKO IQUEUTI
ANDRE LUIZ VIEIRA
ANTONIA PINHEIRO DE SOUZA
CAMILA THOMAZINI FANTUZZI




CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA
CRISTIANE SABINO DE SOUZA
EDSON DE SOUSA RIBEIRO
ELAINE MENDES DOS SANTOS
GABRIELA POSSO PINHO
GILMAR APARECIDO GOIS




HUMBERTO ALVES DA SILVA
JESSICA JABUR
JOABE DE SOUSA VENTURA
JONATAS MARTORANO
LEILA MENDES DE SOUZA
MARCIA MUCHETI
MARIA INÊS DE A. DA SILVA
NEHEMIAS OLIVEIRA MARTINS
POLINE R. DA C. M. MACHADO






WESLEY SAMUEL TEIXEIRA DIAS




UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO
TURNO: M1  PERÍODO LETIVO:
10  TURMA: 1
APARECIDA ALVES MOREIRA
BRUNA PELLICCIOTTA
CECILIA  AMARO CESARIO
CLAUDIA M. B. RESENDE






GLENDA CAROLINE F. JARDIM
GUSTAVO DI C. GIANNELLA
HEITOR LAERTE BASSI CAVALIN
HUGO DOS SANTOS GASPAR
JEFFERSON DOS SANTOS ALVES
JOCELI SCREMIN DA ROCHA
LINDSEY SOARES
LUCAS SEITI ANDO
MARIA ANGELA DA S. DO E. SANTO
NILZA TORRES DE B. SILVA
PAOLA SOUBIHE JOSÉ




SANDRO DA SILVA ESTEVAO
SHEILA MACARIA DOS SANTOS
VINICIUS PARUSSOLO MININI
VIRGÍNIA FABIANI
TURNO: N  PERÍODO LETIVO:
10  TURMA: 1






CATIA TATIANA H. CAVACA
CYBELLE F. J. GUERREIRO
DANIELA CARDOSO DE DEUS
DEIVID CARDOSO MACIEL
ELAINE APARECIDA SABADIN
ELIS DE A. BERRIO BODETTI
ERICK LOPES MACEDO SOUZA
FERNANDA ALEGRO CATTEL
FERNANDO RUSSO GALVÃO
FRANCISCA MATIAS F. DANTAS
JORGE TEIXEIRA DA SILVA
JOSE JERONIMO DE M. FEITOSA
JOYCE DE CASTRO NUNES
JULIANA B. C. DE OLIVEIRA
KAMILLA TATIANY FERLE
KATHLEEN ALINE MANCINI





MARCIA JESUS DA SILVA
MARCO AURELIO M. BIANCO
MARCOS LEITE RIBEIRO
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
MARIA ANGELICA A. ARTHUSO
MARIANA A. DE LIMA FERREIRA
PAULO ROBERTO GALI
POLLIANE TENORIO NETO
ROBIN DE PAULA MACHADO
ROSANGELA B. CAMALIONTE
SELMA APARECIDA DE SOUZA
SIMONE MARIA M. DA SILVA
THAIS HELENA TANELLI
VAGNER BANDEIRA DE SOUSA
VANESSA G. DE GOUVEIA
VANESSA R. DOS SANTOS
WILLIAM AKIRA BUMIYA
